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Berbagai macam jenis event sering kita temui dimana saja dan kapan saja saat ini. Mulai 
dari event kecil di lingkungan rumah, hingga event besar yang mendatangkan banyak antusiasme 
masyarakat di seluruh dunia.  Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan event-event tersebut 
tidaklah mudah. Terdapat tahap-tahap dalam merencanakan pelaksanaan event yang disebut 
dengan Event Management.  
Dan CK Helmer selaku penyedia jasa pelaksanaan event menjadi tempat belajar yang luar 
biasa bagi penulis dalam mendapatkan pengalaman tentang perencanaan dan pelaksanaan event. 
Di CK Helmer inilah penulis juga mendapatkan ilmu mengenai Event Management yang lebih 
nyata dibandingkan dengan contoh-contoh yang terdapat di dalam teori pembelajaran di kelas. 
Mulai dari planning hingga pelaksanaan acara berlanjut.  
Selama menjalankan praktek kerja magang, penulis dipercaya untuk ikut serta dalam 
perencanaan acara, seperti memberikan pendapat dan ide. Selain itu penulis juga dipercaya 
sebagai team leader yang bertugas untuk bertanggung jawab atas jalannya acara. Dapat 
disimpulkan oleh penulis selama tiga bulan masa praktik kerja bahwa Focus on The Family 
sudah mampu melaksanakan aktivitas event management dengan tahap-tahap yang ada. 
 
 







Pertama-tama penulis ingin memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis masih dapat bernafas dengan baik hingga detik ini 
dan juga dapat menyelesaikan laporan kerja magang yang berjudul “AKTIVITAS 
PENGELOLAAN EVENT MANAGEMENT OLEH DIVISI MARKETING COMMUNICATIONS 
DI CK HELMER” ini dengan lancar.  
 Banyak pelajaran berharga, ilmu baru, dan pengalaman tak ternilai yang penulis dapatkan 
selama magang di CK Helmer dengan waktu periode 5 Agustus sampai dengan 5 November 
2019. Dalam menjalankan tugas praktek kerja magang, penulis tentunya menerima banyak 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa 
terima kasih kepada: 
1. Ibu Dr. Dra. Endah Murwani, M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
membantu penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini.  
2. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom, M.Si. selaku ketua program studi Strategic 
Communication.  
3. Ko Andry selaku pembimbing lapangan yang telah banyak mengajarkan dan membantu 
penulis selama magang di CK Helmer sebagai anggota divisi Marketing Communications.  
4. Ka Anissa Stevianie, Ka Eka Wiguna, dan Ka Jessica selaku anggota divisi Marketing di 
CK Helmer yang selalu membantu penulis selama magang di CK Helmer.  
5. Mama dan papa yang selalu memberikan dukungan dan juga mendoakan penulis untuk 
menjadi sukses di kemudian hari.  
6. Koko dan dedek yang juga selalu memberikan dukungan kepada penulis.  
7. JIKSN yang selalu mendoakan penulis agar cepat lulus.  
 
 
8. Dumb Domb Genk yang selalu menghibur dikala penulis mulai lelah menyelesaikan 
laporan magang ini.   
9. Anggota grup Whatsapp “Resign Fair 2019” yang selalu mendoakan penulis dalam 
menyelesaikan laporan magang ini.  
10. Teman-teman sepermagangan di CK Helmer yang selalu berdoa dan mendukung penulis 
untuk menyelesaikan laporan magang.  
11. Teman-teman grup BWL UMN yang senantiasa menghibur penulis. 
12. Debora Rompas dan juga Joshua Henson yang senantiasa membantu dan berbagi kepada 
penulis saat sedang kesulitan menyelesaikan laporan magang.  
13. BEM UMN GEN 8 yang mendukung penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini 
dengan penuh tanggung jawab. 
14. Dan yang terakhir untuk yang terkasih, tersayang, tercinta, dan belahan jiwa penulis yaitu 
Jeon Jungkook yang nan jauh di Korea Selatan sana, yang selalu membuat penulis 
kembali bersemangat untuk menyelesaikan laporan magang ini. 
Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya atas berbagai kekurangan dan masih jauh dari 
kesempurnaan dalam laporan kerja magang ini. Kritik dan sumbang saran selalu penulis 
harapkan sebagai acuan perbaikan dalam penyusunan laporan kerja magang ke depannya. 
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